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TčĊ  6G:6 JC9:G HIJ9N >C I=>H 8=6EI:G >C8AJ9:H I=: K6G>DJH @>C<9DBH D; C<ADʻ(6MDC EC<A6C9 6C9 I=: :GB6C>8ʻ HE:6@>C< G:<>DCH D; I=: 8DCI>C:CIʸ L=>8= H6L 6C :MI:CH>K: BDC6HI>8 8JAIJG: 7:IL::C ca éãã 6C9 ca äãããʺ ɝ: 8DCI>C:CI6A G:<>DCHʸ L=>8= L:G: ;DG 
I=: BDHI E6GI =G>HI>6C>H:9 L=>A: JC9:G HDB: 9:<G:: D; G6C@>H= 8DCIGDA DG DK:GADG9H=>Eʸ 86C 
7: 7GD69AN 9:aC:9 6H :GB6CN 6C9 I=: LDL DJCIG>:H 7:IL::C I=: '=>C: 6C9 EA7:ʺ IC I=>H 
8=6EI:Gʸ ;DG I=: H6@: D; 8DCK:C>:C8:ʸ I H=6AA ;DAADL 8DBBDC :6GAN B:9>:K6A 8JHIDB 6C9 G:;:G ID 
I=:B 8DAA:8I>K:AN 6H :GB6C>6ʺ I I=: HI6GI D; DJG E:G>D9ʸ I=: G6C@H =69 6AG:69N :MI:C9:9 I=:>G 
>CI:GB>II:CI GJA: DK:G I=: ;DGB:GAN >C9:E:C9:CI :GB6C>8 @>C<9DBH D; A:B6CC>6ʸ B6K6G>6 
6C9 ɝJG>C<>6 7N I=: :C9 D; I=: :><=I= 8:CIJGN I=:N L:G: 6AHD >C :þ:8I>K: 8DCIGDA D; (6MDCN 
6C9 G>H>6 >C I=: CDGI=ʺ "DHI D; I=:H: G:<>DCH 8DCI>CJ:9 6H HI:B 9J8=>:H JC9:G I=: OIIDC>6CH 
>C I=: I:CI= 8:CIJGNʺ C<ADʻ(6MDC EC<A6C9 LDJA9 G:B6>C 6 A6C9 D; CJB:GDJH @>C<9DBH JCI>A 
>IH JC>a86I>DC JC9:G 6 H>C<A: @>C< >C I=: I:CI= 8:CIJGNʸ  6 EDA>I>86A EGD8:HHʸ L=>8= L6H 6AHD 8ADH:AN 
G:A6I:9 ID 9:K:ADEB:CIH >C EC<A>H= BDC6HI>8 8JAIJG:ʺ
ɝ: I:BEDG6A A>B>IH D; I=: 8=6EI:G L>AA HIG:I8= ;GDB I=: IJGC D; I=: H:K:CI= 8:CIJGNʸ L=>8= 
H6L 7DI= I=: :6GAN H>7:GCDʻIG>H= BDC6HI>8 ;DJC96I>DCH >C A:B6CC>6 6C9 I=: 7:<>CC>C< D; 
I=: 'DB6C B>HH>DC ID C<ADʻ(6MDC EC<A6C9ʸ ID I=: :C9 D; I=: I:CI=ʺ "J8= D; I=>H E:G>D9 
8DJA9 7: K>:L:9 6H 6 H>C<A: 8DCK:GH>DC C6GG6I>K:ʸ 6C >C:K>I67A: EGD8:HH D; =G>HI>6C :ME6CH>DC 
>C L=>8= BDC6HI>8 8DBBJC>I>:H D; K6G>DJH INE:H 6C9 IG69>I>DCH L:G: I=: 9G>K>C< EGDI6<DC>HIHʺä 
TD 6 8:GI6>C 9:<G:: I=>H LDJA9 7: ?JHI>a:9ʸ CDI A:6HI 7:86JH: I=: HDJG8:H HDB:I>B:H 9:E>8I >I 
>C HJ8= 6 L6N I=JH I=: C<ADʻ(6MDC B>HH>DC6G>:H >C :GB6C>6 G:<6G9:9 I=:BH:AK:H 6H I=: 
9>G:8I >C=:G>IDGH D; I=: 6EDHIDA>8 IG69>I>DC D; J<JHI>C: D; 6CI:G7JGNʺå BJI L: H=DJA9 6AHD 
7: 6L6G: I=6I HJ8= <G6C9 G:IGDHE:8I>K: C6GG6I>K:H 86C =>C9:G DJG 9::E:G JC9:GHI6C9>C< D; =>Hʻ
IDG>86A :K:CIHʺ ɝ: EGD8:HH D; 8DCK:GH>DC ADD@H HI:69N 6C9 >C:K>I67A: DCAN L=:C K>:L:9 68GDHH 
I=: 7G:69I= D; 8:CIJG>:Hʺ ,: BJHI K>:L :68= HDJG8: >C >IH E6GI>8JA6G 8DCI:MIʸ 6C9 6EEG:8>6I: 
1.  The “story” of conversion forms one of the central historiographical narratives of post-Roman Europe. For 
general overviews, which follow this approach, see Markus 1990; Brown 1992; von Padberg 1998; Fletcher 
1997; Brown 2002; Carver 2003.
2.  See Boniface,  KDNOJG111, where Archbishop Cuthbert of Canterbury, immediately after Boniface’s martyr-
dom in 754, writes that the Anglo-Saxon church is to consider Boniface its special patron along with Gregory 
the Great and St Augustine, clearly placing Boniface’s work in Germania within the same apostolic tradition.
ɩF&WFSZEBZ-JGFPG.POBTUJD$PNNVOJUJFT
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I=: 8DCb>8Iʸ JC8:GI6>CIN 6C9 ;GJHIG6I>DCH >C=:G:CI >C 6AA B>HH>DC6GN :CI:GEG>H:Hʸ :HE:8>6AAN 
I=DH:ʸ L=>8= 6II:BEI ID B6>CI6>C 6 G:<JA6G BDC6HI>8 A>;: I=GDJ<=DJI I=: EGD8:HHʺ HDL:K:G 
BJ8= IGJHI 6 B>HH>DC6GN B6N =6K: EA68:9 >C I=: :K:CIJ6A IG>JBE= D; =G>HI>6C>INʸ =: 8DJA9 
C:K:G 7: HJG: D; =>H EA68: L>I=>C >I 6C9 I=>H L6H 6 8GJ8>6A :A:B:CI >C I=: :K:GN96N :ME:G>:C8:H 
D; B>HH>DC6GN BDC@Hʺ
">HH>DCʸ ;JGI=:GBDG:ʸ >H B:G:AN E6GI D; I=: HIDGNʺ "DHI BDC@H L:G: CDI 9>G:8IAN >CKDAK:9 
>C EG:68=>C< ID E6<6CHʸ 6AI=DJ<= DJG A>I:G6GN 6C9 =6<>D<G6E=>86A HDJG8:H 6G: D;I:C 8DC8:GC:9 
L>I= I=DH: L=D L:G:ʸ DG L>I= I=DH: BDC@H 6C9 CJCH L=D L:G: 8ADH:AN 8DCC:8I:9 ID I=:Bʺ ;I:G 
I=: >C>I>6A 8DCK:GH>DC E:G>D9 >C 6CN <>K:C G:<>DC I=:G: ;DAADL:9 B6CN 9:869:H 6C9 8:CIJG>:H D; 
BDC6HI>8 9:K:ADEB:CIʸ L=>8= 8DJA9 7: CD A:HH ;G6J<=I L>I= >CHI67>A>IN 6C9 8DCb>8Iʸ 6H L: H=6AA 
H::ʺ ɝ:H: 8DJA9 9:G>K: ;GDB 9>HEJI:H DK:G DGI=D9DMN DG 6JI=DG>INʸ ;GDB 6 A68@ D; G:HDJG8:Hʸ DG 
;GDB 9>þ:G:CI 6II>IJ9:H IDL6G9H 9>H8>EA>C:ʸ :E>H8DE6A 9:B6C9H DC I=: ADL:G 8A:G>86A DG9:GHʸ I=: 
G:A6I>DCH=>E 7:IL::C H:8JA6G 6C9 G:A><>DJH EDL:G 6C9 I=: K:GN C6IJG: D; I=: BDC6HI>8 A>;: >IH:A;ʺ 
DCK:GH>DC B><=I :C9 L>I= 76EI>HBʸ 7JI I=: ]=G>HI>6C>H6I>DCk D; HD8>:IN 6I A6G<:}L=>8= 8DJA9 
B:6C K:GN 9>þ:G:CI I=>C<H ID 9>þ:G:CI E:DEA:}L6H 6C DC<D>C< HIGJ<<A:ʸ 6C9 DC: >C L=>8= 
BDC@H L:G: D;I:C 8ADH:AN >CKDAK:9ʺ ɝJH 6 <G:6I B6CN D; DJG HDJG8:H 9:6A L>I= >HHJ:H D; G:;DGB 
6C9 G:<JA6I>DCʸ ;GDB I=: G6C@>H= 8DJC8>AH D; I=: B>9 :><=I= 8:CIJGNʸ ID I=: G:;DGB :þDGIH D; 
LDJ>H I=: %>DJH 6C9 B:C:9>8I D; C>6C: >C I=: :6GAN C>CI=ʸ ID I=: H>B>A6G B:C:9>8I>C: G:;DGBH 
>C EC<A6C9 >C I=: B>9 ID A6I: I:CI=ʺ
"N 6>B >C I=>H 8=6EI:G >H ID EGDK>9: 6 7GD69 DK:GK>:L D; I=: K6G>DJH INE:H D; HDJG8:H 6I I=: 
9>HEDH6A D; I=: BDC6HI>8 =>HIDG>6Cʸ ;DAADL:9 7N HDB: G:B6G@H DC I=: >BEDGI6C8: D; B>HH>DC6GN 
68I>K>IN >C I=: =>HIDGN D; C<ADʻ(6MDC 6C9 :GB6C>8 BDC6HI>8 9:K:ADEB:CIʺ ɝ: HDJG8:H ID 7: 
9>H8JHH:9 >C8AJ9: =6<>D<G6E=Nʸ A:II:GHʸ 8=JG8= 8DJC8>AH 6C9 A:<>HA6I>DCʸ 6CC6AH 6C9 8=GDC>8A:Hʺ 
I L>AA CDI 9>H8JHH ID 6CN <G:6I :MI:CI I=: =>HIDGN D; BDC6HI>8 GJA:H >C I=: G6C@>H= I:GG>IDG>:Hʸ 
L=>8= >H 8DK:G:9 :AH:L=:G: >C I=>H KDAJB:ʺæ ɝ:G: 6G:ʸ 6H >H ID 7: :ME:8I:9ʸ 6 <G:6I B6CN <6EH 
6C9 H>A:C8:H >C DJG HDJG8:Hʸ CDI ID B:CI>DC 7>6Hʺ .:I L: 6G: >C I=: ;DGIJC6I: EDH>I>DC I=6I I=: 
BDHI >BEDGI6CI I:MIH =6K: 7::C HJ7?:8I:9 ID >CI:CH: =>HIDG>D<G6E=>86A HIJ9N DK:G I=: A6HI 8:Cʻ
IJGN DG BDG:ʺ ɝ: 8DCI:MIH D; I=:>G 8G:6I>DC 6C9 I=: EG:?J9>8:H D; I=:>G 6JI=DGH 6G: D;I:C ;6>GAN 
L:AA JC9:GHIDD9ʸ 6C9 B6CN 6G: G:69>AN 6K6>A67A: >C 8G>I>86A :9>I>DCHʺ
1. )"(*0(3"1):
ɝ: K:GN K6AJ: D; =6<>D<G6E=>86A HDJG8:H ;DG DJG EJGEDH:}I=6I I=:N INE>86AAN 8DC8:GC:9 
BDC@H DG CJCHʸ 6C9 L:G: LG>II:C JHJ6AAN 7N BDC@H DG CJCH ;DG 6 A6G<:AN BDC6HI>8 6J9>:C8:}
H=DJA9 EGDKD@: 86JI>DC >C I=:>G JH: 6H =>HIDG>86A HDJG8:Hʺ ɝ: ;JC96B:CI6A EJGEDH: D; =6<>ʻ
D<G6E=N >H ID :9>;N 6C9 >CHIGJ8I B:B7:GH D; I=: 8=JG8=ʸ 6C9 >IH EDGIG6N6A D; :K:CIH >H C6IJG6AAN 
<J>9:9 7N I=>H 6>Bʸ 6ADC< L>I= I=: DI=:G E6GI>8JA6G >CI:G:HIH 6C9 7>6H:H D; I=: 6JI=DGʺ (J8= 
I:MIH I:C9 ID 7: ;DGB6I>K:ʸ L=:I=:G :MEA>8>IAN DG >BEA>8>IAN I=:N D;I:C 9:H8G>7: I=: BDC6HI>8 
A>;: 6H I=: 6JI=DG I=DJ<=I >I H=DJA9 DʴG H=DJA9 CDIʷ  7:ʸ G6I=:G I=6C 6H >I L6Hʺ ɝJH L=>A: B6CN 
3.  See the contribution of Anne-Marie Helvétius in this volume.
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=6<>D<G6E=>86A I:MIH 9D EGDK>9: >CK6AJ67A: =>HIDG>86A >C;DGB6I>DC 8DC8:GC>C< I=:>G HJ7?:8IHʸ 
I=:>G <G:6I:HI K>GIJ: >H E:G=6EH I=: >CH><=I I=:N 6AADL >CID I=: 7:A>:;H 6C9 >9:6AH D; I=: 6J9>:C8: 
;DG L=DB I=:N L:G: LG>II:Cʺ
ɝ: :6GA>:HI =6<>D<G6E=N E:GI6>C>C< ID I=: A6C9H :6HI D; I=: '=>C: >H DC6H D; BD77>D’H 
Vita Columbaniʸ LG>II:C ca éçäéçåʸ L=>8= 9:H8G>7:H (I DAJB76CJH’H A>B>I:9 :K6C<:A>H6I>DC D; 
I=: BG:<:CO 6G:6ʺ HDL:K:Gʸ CDI JCI>A I=: H:8DC9 =6A; D; I=: :><=I= 8:CIJGN L6H I=:G: 6 A>I:G6GN 
bDJG>H=>C< D; =6<>D<G6E=N >C :GB6C>6ʸ 6C9 I=>H L6H >C A6G<: E6GI >CHI><6I:9 7N C<ADʻ(6MDC 
B>HH>DC6G>:H L=D 7GDJ<=I L>I= I=:B 6 HIGDC< =6<>D<G6E=>86A IG69>I>DC ;GDB I=:>G =DB:A6C9ʺ 
,: H=6AA I=:G:;DG: EGD8::9 8=GDCDAD<>86AANʸ 8DCH>9:G>C< I=: >CHJA6G =6<>D<G6E=N 7:;DG: L: 
G:IJGC ID I=: 8DCI>C:CIʺ
(:K:G6A =6<>D<G6E=>86A LDG@H 96I: ;GDB A6I: H:K:CI=ʻ 6C9 :6GAN :><=I=ʻ8:CIJGN EC<A6C9ʸ I=: 
;GJ>IH D; 6C :MIG:B:AN EGD9J8I>K: E:G>D9 >C I=: :6GAN C<ADʻ(6MDC 8=JG8=ʺ ɝ: 6CDCNBDJH Vita 
Cuthberti L6H LG>II:C 6I I=: #DGI=JB7G>6C BDC6HI:GN D; L>C9>H;6GC: ca éììʻêãèʸ 8:A:7G6I>C< 
I=: A>;: D; I=: =:GB>Iʸ 677DI 6C9 7>H=DE (I JI=7:GIʺç  ;:L N:6GH A6I:Gʸ HDB: I>B: >C I=: êåãHʸ 
I=: +:C:G67A: B:9: LGDI: ILD C:L K:GH>DCH D; I=: Vitaʸ DC: >C EGDH: 6C9 DC: >C K:GH:ʸ 6I I=: 
G:FJ:HI D; I=: L>C9>H;6GC: 8DBBJC>INʺè (I6C8A>þ: =6H D7H:GK:9 I=: 6EE6G:CI IG>H= >CbJ:C8:H 
>C I=: 6CDCNBDJH Vita Cuthbertiʸ L=>8= EG:H:CIH JI=7:GI 6H 6C >C=:G:CIAN H6>CIAN a<JG: ;GDB 
=>H 7>GI= ID =>H 9:6I=ʸ L>I= CD G:6A H:CH: D; 6 C6GG6I>K: EGD<G:HH>DC DG <GDLI= IDL6G9H 6 =><=:G 
HI6I: D; H6C8I>IN}>I >H :HH:CI>6AAN 6 8DAA:8I>DC D; AD86A B>G68A:H LG>II:C ;DG 6 AD86A 6J9>:C8:ʸ 
JH>C< L=6I J7>II 9:H8G>7:H 6H 6 5HC6EH=DI B:I=D9’ʸ  9>HAD86I:9 >C I>B: 7JI K:GN aGBAN AD86I:9 
>C HE68:ʺé ɝ>H JI=7:GI >H K:GN BJ8= I=: IG69>I>DC6A 6H8:I>8ʺ B:9: G:B6>CH IGJ: ID I=>H >B6<: 
>C =>H EGDH: G:K>H>DCʸ 7JI EJIH 6 BJ8= HIGDC<:G 9>968I>8 :BE=6H>H DC 8:GI6>C :E>HD9:H >C I=: 
H6>CI’H A>;:ʸ =>H K:GH>DC 7:>C< 6>B:9 6I 6 7GD69:G BDC6HI>8 6J9>:C8:ʺê
(I:E=:C D; '>EDC’H Vita Wilfridiʸ LG>II:C ca êäåʸ G:A6I:H I=: 86G::G D; ,>A;G>9 D; #DGI=JB7G>6ʸ 
DC: D; I=: BDG: :CI:GEG>H>C< 6C9 8DCIGDK:GH>6A a<JG:H D; I=: :6GAN C<ADʻ(6MDC 8=JG8=ʺ ɝ: 
7>H=DE 6C9 BDC6HI>8 ;DJC9:G ,>A;G>9 L6H G:HEDCH>7A:ʸ DG 6I A:6HI IDD@ I=: 8G:9>Iʸ ;DG 8=6BE>ʻ
DC>C< I=: Rule D; (I B:C:9>8I >C #DGI=JB7G>6ʸ 6C9 L6H 6 HIGDC< HJEEDGI:G D; 'DB6C E6E6A 
6JI=DG>INʸ  IG6K:AA>C< ID 'DB: =>BH:A; DC BDG: I=6C DC: D886H>DCʺ H>H 6B7>I>DJH 6C9 b6B7DN6CI 
8=6G68I:G DC D886H>DC 7GDJ<=I =>B >CID H:G>DJH 8DCb>8I L>I= 7DI= GDN6A 6C9 :E>H8DE6A 6JI=DG>INʸ  
CDI A:6HI 7:86JH: =: L6H JCL>AA>C< ID HJGG:C9:G 9>G:8I 8DCIGDA D; 6CN D; =>H DLC ;DJC96I>DCHʸ 
:K:C L=:C I=:N ;:AA L>I=>C I=: 9>D8:H: D; 6CDI=:G 7>H=DEʺ
OI=:G C<ADʻ(6MDC =6<>D<G6E=N ;GDB I=>H E:G>D9 >C8AJ9:H I=: :6GA>:HI HJGK>K>C< Vita D; 
%DE: G:<DGN I=: G:6Iʸ LG>II:C >C ,=>I7N 7:IL::C êãç 6C9 êäçʸë :A>M’H Vita Guthlaciʸ LG>Iʻ
I:C >C ":G8>6 DG E6HI C<A>6 9JG>C< I=: êæãHʸ B:9:’H Historia abbatumʸ 8DC8:GC>C< I=: 677DIH 
D; =>H DLC BDC6HI:GN D; "DC@L:6GBDJI=ʻ6GGDLʸ 6C9 I=: 6CDCNBDJH Vita Ceolfridi. ɝ>H A6HI 
I:MIʸ 6 7>D<G6E=N D; 77DI :DA;G>I= D; "DC@L:6GBDJI=ʻ6GGDLʸ L6H EGD767AN 6AHD 6JI=DG:9 
4. 1DO<N<I>ODPOC=@MOD.
5.  Bede, 1DO<N<I>ODPOC=@MOD; D?@H 1DO<N<I>ODPOC=@MODH@OMD><.
6. Stancliffe 1989, p. 25; Cubitt 2000, p. 39-41.
7.  Cubitt 2000, p. 50.
8  1DO<"M@BJMDD(<BID.
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7N B:9:ʸì L=DH: Historia ecclesiastica gentis Anglorum 8DCI6>CH H:K:G6A ;JGI=:G =6<>D<G6E=>86A 
IG:6IB:CIHʸ CDI67AN D; JI=7:GIʸ >C< OHL6A9 D; #DGI=JB7G>6ʸ 677:HH H>A96 D; ,=>I7N 6C9 
I=: IG>H= H6>CI JGH:Nʸ L=D ;DJC9:9 6 =:GB>I6<: >C E6HI C<A>6 >C I=: éæãHʺäã
,: 86C G:IJGC ID I=: 8DCI>C:CI L>I= (I BDC>;68:ʸ I=: BDHI ;6BDJH 6C9 >CbJ:CI>6A D; I=: 
:><=I=ʻ8:CIJGN C<ADʻ(6MDC B>HH>DC6G>:H ID :GB6C>6ʸ L=D L6H B6GING:9 >C G>H>6 >C êèç 
6C9 L6H I=: HJ7?:8I D; 6 Vita LG>II:C 7N ,>AA>76A9 D; "6>CO 7:IL::C êèç 6C9 êéëʺ II =6H 7::C 
CDI:9 I=6I I=>H Vita >H JCJHJ6AAN ;G:: D; I=: BDHI :M8:HH>K: =6<>D<G6E=>86A bDJG>H=>C<Hʸ G:8DG9ʻ
>C< DCAN DC: B>G68A: 9JG>C< BDC>;68:’H A>;:I>B: Iʴ=: ;:AA>C< D; I=: O6@ D; JE>I:G 6I :>HB6G 
>C êåæʷ ʸ 6C9 6KD>9>C< 6CN :MEA>8>I E6GI>H6CH=>E G:<6G9>C< I=: 8DCI:BEDG6GN 9>HEJI: 7:IL::C 
"6>CO 6C9 JA96 DK:G BDC>;68:’H G:A>8Hʺää
ɝ: C:MI =JC9G:9 N:6GH H6L 6 H:G>:H D; Vitæ LG>II:C L>I=>C 8ADH:AN G:A6I:9 A>I:G6GN 8>G8A:H 
:6HI D; I=: '=>C: ;GDB UIG:8=I ID (6AO7JG<ʸ 6H I6C ,DD9 =6H :MEADG:9ʺäå B:;DG: êëé I=: CJC 
HN<:7JG< D; H:>9:C=:>B LGDI: I=: Vitæ D; ILD 7GDI=:GHʸ ,>AA>76A9 6C9 ,NCC:76A9ʸ ;DAʻ
ADL:GH 6C9 G:A6I>K:H D; BDC>;68: L=D 7:86B: 7>H=DE D; E>8=HI¾II 6C9 ;DJC9:G D; H:>9:C=:>B 
G:HE:8I>K:ANʺäæ OI=:G Vitæ ;GDB I=: BDC>;6I>6C 8>G8A: >C8AJ9: E><>A’H Vita Sturmi 8DC8:GC>C< I=: 
;DJC9:G D; JA96 ʴLG>II:C êìçʻëããʷʸ L>J9<:G’H Vita Gregorii DC I=: 677DI D; UIG:8=I ʴLG>II:C 
êëéʻëãçʷʸäç 'J9DA; D; JA96’H Vita Leobæ DC 6CDI=:G D; BDC>;68:’H G:A6I>K:H L=D 7:86B: 677:HH 
D; T6J7:G7>H8=D;=:>B ʴLG>II:C >C ëæéʷʸäè 6C9 LJEJH D; :GG>ÆG:H’ Vita Wigberti DC I=: 677DI D; 
G>IOA6G ʴLG>II:C >C ëæéʷʺäé E><>A dʴ ëååʷʸ I=: ;DJGI= 677DI D; JA96ʸ L6H B:BDG>6A>H:9 >C K:GH: 
6C9 EGDH: 688DJCIH D; =>H A>;: 7N DC: D; =>H EJE>AHʸ 6C9>9JH BGJJCʸ L=D 9>9 CDI H=N 6L6N ;GDB 
9:E>8I>C< I=: H:K:G: >CI:GC6A 8DCb>8IH 6BDC< I=: JA96 8DBBJC>IN 9JG>C< I=: GJA: D; E><>A’H 
EG:9:8:HHDGʸ I=: JCEDEJA6G 677DI '6I<6Gʺäê
H>9: ;GDB I=: ]BDC>;6I>6C” =6<>D<G6E=N D; 8:CIG6A 6C9 CDGI=:GC :GB6C>6ʸ 6 E6>G D; Vitæ 
L6H 6AHD LG>II:C 7N B>H=DE G7:D D; G:>H>C< >C B6K6G>6 H=DGIAN 6;I:G ,>AA>76A9’H Vita Bonifatiiʸ 
I=6I >H 7:IL::C êéì 6C9 êêåʺ OC: 8DC8:GCH EBB:G6B D; ':<:CH7JG< ʴ† ca éèåʷʸ I=: DI=:G 
DG7>C>6C D; G:>H>C< ʴ † ca êæãʷʸ 7DI= D; I=:B K:C:G6I:9 6H ;DJC9>C< H6>CIH 7N I=: :><=I=ʻ8:CIJGN 
B6K6G>6C 8=JG8=ʺäë II H::BH 8DC8:>K67A:ʸ <>K:C I=: 96I: D; 8DBEDH>I>DCʸ I=6I I=:N L:G: LG>II:C >C 
G:HEDCH: ID I=: 8A6>BH D; ,>AA>76A9’H Vita Bonifatii I=6I BDC>;68: =69 ;JC96B:CI6AAN G:;DGB:9 
I=: L6NL6G9 B6K6G>6CH 9JG>C< I=: êçãHʺ BN :M6AI>C< I=: 68=>:K:B:CIH D; EG:ʻBDC>;6I>6C 8=JG8=ʻ
B:Cʸ G7:D B6N =6K: 7::C =DE>C< ID 6HH:GI I=: 6CI>FJ>IN 6C9 >C9:E:C9:C8: D; I=: 7>H=DEG>8H D; 
':<:CH7JG< 6C9 G:>H>C<ʺäì ɝ: H6B: B><=I 7: H6>9 D; I=: 6CDCNBDJH Gesta Hrodbertiʸ L=>8= 
9.  Bede, 1DO<N<I>OD@JGAMD?D.
10.  Bede, #DNOJMD<@>>G@ND<NOD><B@IODNIBGJMPH, IV. 27-32 (Cuthbert); III. 6, 9-13 (Oswald); IV. 23 (Hilda); III. 19 
(Fursey).
11. Wood 2001, p. 62-64.
12. $=D?@H, p. 62-64.
13.  Hygeburg of Heidenheim, 1DO<2DGGD=<G?DD?@H 1DO<2TII@=<G?D.
14. Liudger, 1DO<"M@BJMDD<==<ODN/M<D@>O@INDN.
15. Rudolph of Fulda, 1DO<'@J=<==<ODNNDN>JA@NC@DH@INDN	
16. Lupus of Ferrières, 1DO<2DB=@MOD<==<ODN!MDO@NG<MD@INDN.
17. Candidus Bruun, 1DO<@DBDGD(verse); D?@H .<I>OD BDGDN1DO<(prose).
18. Arbeo of Freising, 1DO<#<DHCM<HHD; D?@H 1DO<JM=DID<ID. 
19.  Wood 2001, p. 157-158. See also Couser 2010; Diesenberger 2012.
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>C >IH EG:H:CI ;DGB 96I:H ;GDB I=: êìãH 7JI B6N =6K: 7::C 76H:9 DC 6C :6GA>:G K:GH>DC D; I=: 
êçãHʸ HDDC 6;I:G BDC>;68:’H ;DJC96I>DC D; I=: 7>H=DEG>8 D; (6AO7JG< >C êæìʺåã ɝ: HJ7?:8I D; I=: 
Vita >H B>H=DE 'JE:GI D; ,DGBH †ʴ ca êäåʷʸ L=D L6H >CK>I:9 7N I=: GJA>C< DJ@: D; B6K6G>6 ID 
;DJC9 6 BDC6HI:GN >C (6AO7JG< ADC< 7:;DG: BDC>;68:’H 68I>K>IN I=:G:ʺ ɝ: G6C@>H= H6>CI 6C9 
BDC6HI>8 ;DJC9:G B6C9JH †ʴ éêèʷ ʸ L=D L6H K:GN 68I>K: 6H 6 B>HH>DC6GN >C A6C9:GHʸ >H I=: 
HJ7?:8I D; I=: 6CDCNBDJH Vita Amandiʸ D; JC8:GI6>C 96I: 7JI EGD767AN 8DBEDH:9 >C I=: :><=I= 
8:CIJGN 6C9 9G6L>C< DC :6GA>:G LG>II:C K:GH>DCHʺ
ɝ: IG>H= BDC@ >A>6C D; ,ÔGO7JG< 6AHD >CHE>G:9 6 A6I: :><=I=ʻ8:CIJGN passioʺåä IIH 6CDCNʻ
BDJH 6JI=DG 6EE:6GH ID =6K: BD9:AA:9 =>H 7G>:; C6GG6I>K: DC G7:D’H Vitaeʸ 7JI L6H 6AHD 
K:GN 8ADH: ID I=: BDC>;6I>6C 8>G8A:}=6G9AN HJGEG>H>C< <>K:C 7DI= ,ÔGO7JG<’H <:D<G6E=>86A 
AD86I>DC 7:IL::C B6K6G>6 6C9 BDC>;68:’H B6>C B>HH>DC a:A9 >C 8:CIG6A :GB6CNʸ 6C9 I=: ;68I 
I=6I BDC>;68: ;DJC9:9 DC: D; =>H aGHI 7>H=DEG>8H 6I ,ÔGO7JG<ʸ I=: HJEEDH:9 H>I: D;  >A>6C’H 
B6GING9DB 6C9 7JG>6Aʺ BDC>;68:’H 6EED>CI:: 6I ,ÔGO7JG<ʸ I=: C<ADʻ(6MDC BJG<=6G9ʸ L6H 6C 
68I>K: EGDBDI:G D; >A>6C’H 8JAIʸ 6H I=: Passio Kiliani G:A6I:H >C >IH aC6A 8=6EI:Gʸåå 6C9 =>BH:A; 
7:86B: I=: HJ7?:8I D; 6 C>CI=ʻ8:CIJGN Vitaʺåæ
JGI=:G Vitæ 6G: BDG: 9>G:8IAN 8DCC:8I:9 L>I= I=: :K6C<:A>H6I>DC D; G>H>6ʸ (6MDCN 6C9 
 D:CB6G@ʺ L>J9<:G’H Vita sancti Gregoriiʸ B:CI>DC:9 67DK:ʸ L6H EGD767AN LG>II:C 6I UIG:8=I >C 
L=6I >H CDL I=: #:I=:GA6C9Hʸ 6C9 9:6AI 6I A:C<I= L>I= BDC>;68: 6H L:AA 6H =>H EJE>A G:<DGNʺ 
TDL6G9H I=: :C9 D; I=: :><=I= 8:CIJGN A8J>C D; .DG@ LGDI: 6 Vita D; ,>AA>7GDG9 †ʴ êæìʷʸ 6C 
C<ADʻ(6MDC L=DH: G>H>6C B>HH>DC Dþ:G:9 BDC>;68: =>H aGHI :ME:G>:C8: D; :K6C<:A>H6I>DCʸ 
6AI=DJ<= BDC>;68: A6I:G :8A>EH:9 =>B >C >BEDGI6C8: 6C9 ;6B:ʺåç (DB: I>B: 9JG>C< I=: C>CI= 
8:CIJGNʸ I=DJ<= >IH 96I: D; 8DBEDH>I>DC >H JC8:GI6>C 6C9 6JI=DG JC@CDLCʸ I=: Vita altera 
Bonifatii L6H LG>II:Cʸ Dþ:G>C< 6C 6AI:GC6I>K: K:GH>DC D; BDC>;68:’H A>;: 688DG9>C< ID UIG:8=I 
IG69>I>DCʺ AI;G>9ʸ L>J9<:G’H C:E=:L 6C9 7>H=DE D; "ÔCHI:Gʸ 7:IL::C ëåè 6C9 ëçì LGDI: 6 vita 
D; =>H JC8A:ʸ L=DH: ;6B>AN L6H 8ADH:AN >CKDAK:9 >C I=: =>HIDGN D; G>H>6’H 8DCK:GH>DCʺåè ɝ: 6CDCNʻ
BDJH Vita sancti Willehadi ʴLG>II:C ëçãʻëèèʷ ʸ I=: 6CDCNBDJH Vita Lebuini antiqua ʴB>9 C>CI= 
8:CIJGN ID :6GAN I:CI= 8:CIJGNʷʸ '>B7:GI’H Vita Anskarii ëʴéèʻëêéʷ 6C9 I=: 6CDCNBDJH Vita 
Rimberti 6ʴ;I:G ëëëʷ ʸ 6G: 6AA 8DC8:GC:9 L>I= B>HH>DC6GN 68I>K>IN ID CDGI=:GC :GB6C>6 6C9 I=: 
HDJI=:GC ;G>C<:H D; (86C9>C6K>6ʸ 6AI=DJ<= I=: A6HI D; I=: ;DJG H=DLH G6I=:G BDG: >CI:G:HI >C 
BDC6HI>8>HB >C <:C:G6Aʺ
H I=>H G>8= IG69>I>DC D; =6<>D<G6E=>86A LG>I>C< E:I:G:9 DJI :6HI D; I=: '=>C: IDL6G9H I=: 
:C9 D; I=: C>CI= 8:CIJGNʸ I=:G: L6H 6 G:K>K6A D; I=: <:CG: >C EC<A6C9 >C I=: H:8DC9 =6A; D; I=: 
I:CI= 8:CIJGNʸ L=>8= 8DCI>CJ:9 >CID I=: :A:K:CI=ʺ IC 8DCIG6HI ID I=: HJGK>K>C< H:K:CI=ʻ 6C9 
:><=I=ʻ8:CIJGN C<ADʻ(6MDC =6<>D<G6E=Nʸ L=>8= L6H LG>II:C >C #DGI=JB7G>6 6C9 ":G8>6ʸ 
20. "@NO<N<I>OD#MJ?=@MOD>JIA@NNJMDN. On dating, see Wood 2001, p. 147-148.
21. +<NNDJ&DGD<IDH<MOTMDN2DMUD=PMB@INDN.
22. $=D?@H, c. 15. Another of Boniface’s first episcopal foundations, the abortive bishopric of Büraburg (founded 
in 742 and demoted >< 746), was preceded by a monastic community, which may also have been established by 
Kilian or his followers; see Clay 2010.
23. 1DO<N<I>ODPM>C<M?D.
24. Alcuin of York, 1DO<N<I>OD2DGGD=MJM?D.
25.  Altfrid, 1DO<'DP?B@MD.
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I=: I:CI= 8:CIJGN I:MIH 6G: B6>CAN 6HHD8>6I:9 L>I= ,:HH:Mʸ >C E6GI>8JA6G L>I= B>H=DE  ~I=:ALDA9 
D; ,>C8=:HI:G ʴ † ìëçʷʺ ~I=:ALDA9 L6H 6 A:69>C< a<JG: D; I=: I:CI=ʻ8:CIJGN B:C:9>8I>C: G:K>K6A 
>C EC<A6C9ʸ 6H L: H=6AA 9>H8JHH ;JGI=:G 7:ADLʸ 6C9 JH:9 =6<>D<G6E=N 6H 6 B:6CH D; :C=6C8ʻ
>C< I=: EG:HI><: D; I=: G:;DGB:9 OA9 ">CHI:G 6I ,>C8=:HI:Gʺ H: 8DBB>HH>DC:9 I=: G6C@>H= 
BDC@ L6CI;G:9 ID LG>I: 6C 688DJCI D; I=: IG6CHA6I>DC D; (I (L>I=JCʸ 6 C>CI=ʻ8:CIJGN 7>H=DE 
D; ,>C8=:HI:Gʺåé ɝ>H translatio I:MIʸ 8DBEA:I:9 ca ìêèʸ L6H A6I:G G:LDG@:9 >C K:GH: ;DGB 7N 
,JA;HI6C 6CIDGʸ 6 EJE>A D; ~I=:ALDA9 L=D 6AHD 8DBEDH:9 6 Vita D; =>H B6HI:G >C I=: A6I: 
ììãHʺåê  Passio D; (I EJHI68: >H 6HHD8>6I:9 L>I= I=: 8DBBJC>IN D; 7>C<9DCʸ 6 B:C:9>8I>C: 
G:ʻ;DJC96I>DC D; ~I=:ALDA9ʸåë 6C9 6 K:GH: Vita D; I=: H:K:CI=ʻ8:CIJGN BG:IDC (I J9D8 L6H 
LG>II:C >C I=: A6I: I:CI= 8:CIJGN 6I ,>C8=:HI:G’H #:L ">CHI:Gʸ L=>8= =69 68FJ>G:9 =>H G:A>8H 
ca ìãäʺåì B:IL::C ììè 6C9 äããè I=: 6CDCNBDJH 6JI=DG B LGDI: 6 Vita D; G8=7>H=DE DJCHI6C 
D; 6CI:G7JGNʸ 6CDI=:G A:69:G D; I=: I:CI=ʻ8:CIJGN G:;DGBʺæã
 aC6A bJGGN D; >CHJA6G =6<>D<G6E=>86A LG>I>C< >H 8DCC:8I:9 ID '6BH:N >C E6HI C<A>6ʸ L=:G: 
77D D; A:JGN †ʴ äããçʷ HD?DJGC:9 7:IL::C ìëè 6C9 ìëêʺ ,=>A: I=:G: =: LGDI: 6 Passio D; I=: 
B6GING:9  >C< E9BJC9 D; E6HI C<A>6ʺæä OC: D; =>H '6BH:N EJE>AHʸ BNG=I;:GI= †ʴ ca äãåãʷ 
L:CI DC ID LG>I: H:K:G6A E>:8:H D; =6<>D<G6E=Nʸ  >C8AJ9>C< 6 Passio D; ~I=:AG:9 6C9 ~I=:A7:G=Iʸæå 
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26.  Lantfred of Winchester, /M<ING<ODJ@OHDM<>PG<N<I>OD.RDOCPID.
27.  Wulfstan Cantor, )<MM<ODJH@OMD><?@.<I>OJ.RDOCPIJ; D?@H 1DO<N<I>ODOC@GRJG?D.
28. See1DO< PNO<>CDD.
29. 1DO<H@OMD><N	%P?J>D.
30. Author B, 1DO<N<I>ODPINO<ID.
31. Abbo of Fleury, +<NNDJN<I>OD <?HPI?D.
32.  Byrhtferth included the +<NNDJ of Æthelred and Æthelberht in his #DNOJMD<M@BPH, which itself survives only 
in the historical compilation of the same name by Symeon of Durham († >< 1129/1130).
33. Byrhtferth, 1DO<N<I>OD*NR<G?D, éd. Lapidge, p. 49.
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34. See Allott 1974.
35. Aldhelm of Malmesbury,  KDNOJG<<?"@MPIODPH.
36. Bede,  KDNOJG<<? >B=@MOPH@KDN>JKPH.
37.  KDNOJG&<MJGDID<@QD$$, ep. 33, p. 548-551.
38. Ælfric of Eynsham, KDNOPG<<?AM<OM@N.
39.  See Garrison 1999.
40.  Munich, Staatsbibliothek, Lat. 8112 (Mainz, s. viii/ix); Karlsruhe, Badische Landesbibliotheck, Rastatt 22 
(Mainz, s. ix med.); Vienna, Nationalbibliothek, Lat. 751 (Mainz, s. ix med.).
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41. Boniface,  KDNOJG, 40, éd. Tangl, p. 65; trans. Emerton, ep. XXX, p. 45-46.
42. Boniface,  KDNOJG, 86, éd. Tangl, p. 193; trans. Emerton, ep. LXX, p. 136-137.
43.  Holdsworth 1980, p. 60, notes that the executive offices outlined by Boniface in his letter to Fritzlar diverge 
from the -PG@ of St Benedict on certain points.
44. Boniface, KDNOJG, 56, éd. Tangl, p. 101; for the acts of the 742 and 743 councils, see JI>DGD<<@QD&<MJGDIDê, 
éd. Werminghof, p. 2-4.
45. Boniface,  KDNOJG, 91, éd. Tangl, p. 208; trans. Emerton, ep. LXXV, p. 147.
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#6IJG6AAN HJ8= :MIG:B: >CHI6C8:H 6H I=:H: H=DJA9 CDI 7: I6@:C 6H INE>86A D; 96>AN A>;: L>I=>C 
G:A><>DJH 8DBBJC>I>:H 6CN BDG: I=6C =6<>D<G6E=>86A 688DJCIH H=DJA9 7: I6@:C 6I ;68: K6AJ:ʸ 
7JI I=:N 9D G:B>C9 JH D; I=: >C=:G:CI 8DBEA:M>IN >CKDAK:9 >C G:<JA6I>C< B6A: 6C9 ;:B6A: 
 G:A><>DJH 8DBBJC>I>:H D; 9>K:GH: H>O:Hʸ IG69>I>DCH 6C9 L:6AI=ʸ <:D<G6E=>86AAN H86II:G:9ʸ L=DH: 
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EGDK>9: K6AJ67A: 768@<GDJC9 >C;DGB6I>DC ID :6GAN B:9>:K6A 8=JG8= 8DJC8>AHʸ ;DG 6I I>B:H I=:N 
G:K:6A =DL HJ8= 8DJC8>AH L:G: I=: :C9 G:HJAI D; 7GD69 G:;DGB 8JGG:CIH I=6I 8GDHH:9 7:IL::C 
BG>I6>C 6C9 I=: 8DCI>C:CIʺ ,: 6AG:69N 6AAJ9:9 ID B:9:’H êæç A:II:G ID B>H=DE E8<7:G=I D; .DG@ʸ 
>C L=>8= =: A6B:CI:9 I=: 7G:6@9DLC D; BDC6HI>8 9>H8>EA>C: >C #DGI=JB7G>6 DK:G I=: EG:K>DJH 
46. Boniface,  KDNOJG 128, éd. Tangl, p. 266: +MJCPDPNHJ?DNOPGODOD<@S>JHHPID><O<HO@@NN@N>D<N>PHJHID=PN
OPDNLPDCPI>I@BG@B@IODM@<OPH>JIN@IOD@I?JK@MK@OM<Q@MPIOPNLP@?PH?DBI<N<ODNA<>ODJI@C<I>@H@I?@ODN>PGK<H	
$GG<N<PO@HQ<B<N@ODIJ=J@?D@IO@NNPKM<?D>O<NA@HDI<NDIOM<>@GG<HQ@NOM<HIJIM@>DKD<ODNN@?AJM<NHJI<NO@MDPH
@S>JHHPID><O<=@>>G@ND<CMDNODN@?@<IOK@IDO@IOD<H<B@IO@N?PHQ@I@MDIODIK<I@@O<LP<@OQJNNDHDGDO@M
<=NODI@I?J<=JHID><MI@@O<=JHIDKJOPLPDH@GG@DI?PG>JM<OPM.
47. Boniface,  KDNOJG, 128, éd. Tangl, p. 110.
48.  For the .PKKG@S'D=@GGPN, see <MJGD(<BID@KDNOJG, 33, ed. Dümmler, p. 548-551. See also Semmler 1958 
and Becht-Jördens 1992.
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I=:H: 8JGG:CIH >C 7DI= :GB6C>6 6C9 EC<A6C9 L:G: 6 H:G>:H D; 8=JG8= 8DJC8>AH >C I=: êçãH 
6>B:9 6I 6 <:C:G6A I><=I:C>C< D; BDC6HI>8 9>H8>EA>C:ʸ 6H L: H=6AA CDL H::ʺ
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BDC6HI>8 A6C9H86E:ʺ (J8= EGDBJA<6I>DCH D; 8=JG8= A6Lʸ L=>8= I:C9:9 ID 7: EGD9J8:9 7N I=: 
H6B: 7GD69 8>G8A: 6H DJG =6<>D<G6E=>86A HDJG8:Hʸ BJHI 6AHD 7: G:69 L>I= 86JI>DCʸ 7DI= >C G:HE:8I 
D; L=6I I=:N H6N 6C9 L=6I I=:N 9D CDIʺ ɝ:N L:G: >CI:C9:9ʸ I=6I >Hʸ ID 699G:HH B6II:GHʸ L=>8= 
L:G: D; E6GI>8JA6G 8DC8:GC ID 8=JG8= A:69:GH 6I I=: I>B: D; I=: 8DJC8>Aʸ 7JI I=: 9:<G:: ID L=>8= 
I=:>G B:6HJG:H L:G: HJ88:HH;JAAN >BEA:B:CI:9 >H D;I:C 6 8DBEA:M 6C9 9>ÿ8JAI FJ:HI>DCʺ ɝ:N 
86C 6AHD I:AA JH A>IIA: D; I=DH: 6HE:8IH D; G:A><>DJH A>;:ʸ L=>8= I=: 8DJC8>AH 9>9 CDI 8DCH>9:G >C 
C::9 D; G:<JA6I>DC DG G:;DGB6I>DCʺ
ɝ:G: L:G: 8=JG8= 8DJC8>AH >C EC<A6C9 7:;DG: I=: êçãHʸ 7JI I=:N 9>9 CDI I:C9 ID 699G:HH 
BDC6HI>8 B6II:GHʺ ɝ: :6GA>:HI C<ADʻ(6MDC 8=JG8= 8DJC8>A ID 7: G:8DG9:9 >C 6CN HJ7HI6C8:ʸ 
I=: DJC8>A D; H:GI;DG9 >C éêåʸ :HH:CI>6AAN 8DCaGB:9 I=: 86CDCH D; I=: DJC8>A D; =6A8:9DC 
G:<6G9>C< I=: :MI:CI D; :E>H8DE6A <DK:GC6C8: 6C9 I=: 9>H8>EA>C: D; I=: 8A:G<Nʺ IIH DCAN G:;:G:C8: 
ID BDC@H L:G: I=: 8DBB6C9H I=6I I=:N H=DJA9 CDI A:6K: I=:>G BDC6HI:GN L>I=DJI I=: LG>II:C 
E:GB>HH>DC D; I=: 677DIʸ 6C9 I=6I I=:N G:B6>C D7:9>:CIʺèä ɝ: DJC8>A D; H6Ia:A9 >C éëã L6H 
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9DJ7I 9J: ID I=: ;68I I=6I I=: G:<>DC A68@:9 6C :MI:CH>K: :E>H8DE6A A6C9H86E: JCI>A I=: :><=I= 
8:CIJGN I=: G6C@>H= 8=JG8= HI>AA A:6C:9 =:6K>AN L:HIL6G9H IDL6G9H I=: DA9:G 'DB6C H::H 
D; I=: '=>C:A6C9ʸ #:JHIG>6 6C9 HDJI=:GC 6JAʸ L=:G: 8DJC8>AH =69 7::C =:A9 8DCI>CJ6AAN 
;GDB I=: :6GAN H>MI= 8:CIJGNʺèæ ɝ>H 8=6C<:9 L>I= BDC>;68:’H ;DJC96I>DCH D; C:L 7>H=DEG>8H 
6I BÔG67JG<ʸ EG;JGI 6C9 ,ÔGO7JG< >C êçä 6C9 E>8=HI¾II 7N êçèʸèç L=>8= :þ:8I>K:AN 8G:6I:9 6 
C:L B:IGDEDA>I6C EGDK>C8: D; Germania D; L=>8= =: L6H 6G8=7>H=DE Iʴ=DJ<= L>I=DJI 6 aM:9 
H:: JCI>A =: G:8:>K:9 "6>CO >C êçèʷ ʺ ɝ: HDʻ86AA:9 Concilium Germanicumʸ =:A9 6I 6C JC@CDLC 
49. Bede,  KDNOJG<<? >B=@MOPH@KDN>JKPH, esp. cc. 11-14.
50. Boniface,  KDNOJG, 75 and 78, éd. Tangl, p. 156-158, 161-170.
51.  The acts of the council are preserved in Bede, #DNOJMD<@>>G@ND<NOD><, IV, 5. For further discussion of Anglo-Saxon 
church councils, see Keynes 1986; Cubitt 1995.
52. Bede, #DNOJMD< >>G@ND<NOD><, IV. 17.
53. JI>DGD<<@QD(@MJQDIBD>D.
54.  Würzburg and Eichstätt endured, but Büraburg and Erfurt were demoted and incorporated into the see 
of Mainz >< 746.
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BDC>;68:’H B:Cʸ L=>A: 8DCHE>8JDJH 7N I=:>G 67H:C8: 6G: 7>H=DEH :L>A>E D; "6>CO 6C9 ">AD D; 
TG>:Gʸ 7DI= 9:KDI:9 DEEDC:CIH D; BDC>;68:ʺ 
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=>H G:;DGB EGD<G6BB: L>I= HIGDC< GDN6A HJEEDGIʺ ɝ: 8DJC8>A 6CCDJC8:9 I=6I >I =69 9:6AI 
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EA>C:ʸ A6N>C< DJI 6 9:I6>A:9 E:C6C8: ;DG BDC@Hʸ EG>:HIH DG CJCH L=D ;:AA >CID 86GC6A H>Cʺ II :C9H 
L>I= I=>H 9:8G:: ]L:I 8AD>HI:G:9 BDC@H 6C9 B6>9H D; D9 A>K: 6;I:G I=: Rule D; (I B:C:9>8I 
6C9 <DK:GC I=:>G A>K:H 688DG9>C<ANʺkèé 
ɝ>H 8DJC8>A L6H ;DAADL:9 7N 6 H:8DC9 6I EHI>CC:Hʸ DC I=: BD9:GC G:C8=ʻB:A<>6C 7DG9:Gʸ 
>C "6G8= D; êçæʸ L=>8= L6H 8DC8:GC:9 EG>B6G>AN L>I= I=: JH: D; 8=JG8= A6C9 ID HJEEDGI I=: 
G6C@>H= 6GBN 6C9 G:E:6I:9 I=: 8DC9:BC6I>DC D; 8DGGJEI 8A:G<N 6C9 E6<6C>HBʺ II 6AHD G:HI6I:9 
I=: EG>B68N D; I=: 'JA: D; (I B:C:9>8I >C I:GBH L=>8=ʸ JCA>@: >C I=: EG:K>DJH 8DJC8>Aʸ E:G=6EH 
>BEAN I=6I >I L6H CDI 6AG:69N L>9:HEG:69 ]77DIH 6C9 BDC@H =6K: 688:EI:9 I=: 'JA: D; I=: 
=DAN ;6I=:Gʸ B:C:9>8Iʸ ;DG I=: G:;DGB6I>DC D; I=: G:<JA6G A>;:kʺ èê ɝ>H B6N >AAJHIG6I: I=: 9>þ:Gʻ
:C8: 7:IL::C BDC>;68:’H DLC B>HH>DC a:A9 D; 8:CIG6A :GB6C>6 6C9 I=: G6C@>H= =:6GIA6C9H 
D; L:HI:GC JHIG6H>6ʸ L=>8= =69 6C DA9:G 6C9 6AI:GC6I>K: BDC6HI>8 IG69>I>DC >C L=>8= I=: 
'JA: D; (I B:C:9>8I 9>9 CDI a<JG: HD EGDB>C:CIANʺ II >H CDI ID H6Nʸ =DL:K:Gʸ I=6I I=: Rule D; 
(I B:C:9>8I L6H CDL B69: I=: :M8AJH>K: 6C9 8DBEJAHDGN 7AJ:EG>CI ;DG 6AA BDC6HI:G>:H 6H >C 
I=: C<ADʻ(6MDC IG69>I>DC D; I=: EG:K>DJH 8:CIJGNʸ >I L6H BDG: >BEDGI6CI I=6I I=: Rule H>BEAN 
7: 68@CDLA:9<:9 6H 6 8DBBDC 6C9 EG:ʻ:B>C:CI HI6C96G9ʸ L=>A: HI>AA 6AADL>C< ;DG 8DCH>9:G67A: 
K6G>6I>DC 7:IL::C 8DBBJC>I>:Hʺèë
ɝ: A:II:GH D; BDC>;68: ID E8<7:G=I D; .DG@ 6C9 JI=7:GI D; 6CI:G7JGN 9:BDCHIG6I: 
=DL 8ADH:AN G:A6I:9 L:G: I=: G:;DGB BDK:B:CIH DC :>I=:G H>9: D; I=: #DGI= (:6 6I I=>H I>B:ʺèì 
ɝ: EC<A>H= :FJ>K6A:CI D; I=: Concilium Germanicum L6H I=: 8DJC8>A =:A9 6I I=: JC>9:CI>ʻ
a:9 Clofesho >C êçêʸéã L=DH: 8DCK:CDGHʸ A:9 7N JI=7:GI D; 6CI:G7JGNʸ =69ʸ 688DG9>C< ID 
D=C BA6>Gʸ ]7:8DB: D7H:HH:9 L>I= I=: HI6C96G9H D; BDC6HI>8 A>;:kʺ éä ɝ: 8DJC8>A 9:8G::9 I=6I 
6AA BDC6HI:G>:H L:G: ID 7: 8DGG:8IAN <DK:GC:9 6C9 HD7:GAN DG<6C>H:9 688DG9>C< ID I=: G:<JA6G 
55. Boniface,  KDNOJG, 56; also JI>DGDPH"@MH<ID>PH dans JI>DGD<<@QD&<MJGDIDêéd. Werminghof, p. 1-4.
56. Boniface,  KDNOJG, 56, éd. Tangl, p. 101; trans. Emerton, ep. XLIV, p. 71.
57. Boniface,  KDNOJG56; éd. Tangl, p. 101; see also JPI>DGJA NODII@Ndans JI>DGD<<@QD&<MJGDIDê, 
éd.  Werminghof, p. 5-7.
58.  See Wormald 1976, p. 145; Holdsworth 1980, p. 51; McKitterick 1983, p. 110; Dunn 2000, p. 192-194; 
Foot 2006, p. 50; Yorke 2006, p. 169.
59.  The point has been often noted: see Levison 1946, p. 86; Cubitt 1995, p. 102-110; Blair 2006, p. 112; Foot 
2006, p. 58, n. 105.
60.  See in particular Cubitt 1992; Cubitt 1995, p. 99-113.
61.  Blair 2006, p. 113.
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62. $=D?@H p. 113-117, expresses scepticism that Anglo-Saxon bishops were able to exercise as much authority 
as they clearly desired; Sims-Williams 1990, esp. p. 139-140, and Cubitt 1995, p. 99-113, are more optimistic 
in this respect.
63.  For a broad discussion, see Levison 1946, p. 94-131; Semmler 1965; McKitterick 1983, p. 110-117; 
 McKitterick 2008, p. 306-315.
64. For the reform councils of 813, see JI>DGD<<@QD&<MJGDIDê, éd. Werminghof, p. 245-306.
65.  Semmler 1994; see also Diem forthcoming. I am grateful to Albrecht Diem for access to his unpublished 
article.
66.  McKitterick 1983, p. 285; -@BPG<MDN>JI>JM?D<, ed. Symons, p. xlix-l.
67. -@BPG<MDN>JI>JM?D<, ed. Symons; this edition also includes a useful discussion by Symons of the text and 
its background.
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ɝ: G6C@>H= I:GG>IDG>:H EGD9J8:9 6 ;6G <G:6I:G CJB7:G 6C9 K6G>:IN D; 8=GDC>8A:H 6C9 6CC6AH 
;GDB >C9>K>9J6A 6JI=DGH 6C9 BDC6HI>8 =DJH:H I=6C C<ADʻ(6MDC EC<A6C9ʸ H:K:G6A D; L=>8= 
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68. $=D?@H, p. 2.
69. $=D?@H.
70. Bede, #DNOJMD< >>G@ND<NOD><B@IODNIBGJMPH.
71. Gregory of Tours, "M@BJMDD@KDN>JKD/PMJI@INDNGD=MDCDNOJMD<MPH3; CMJID><MPHLP?D>PIOPM!M@?@B<MDD
.>CJG<NOD>D.
72. II<G@NM@BID!M<I>JMPH.
73. II<G@N!PG?@IN@N.
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:CIL>C:9 6I 6C :6GAN HI6<: =6C@H ID I=: B>HH>DC6GN >BEJAH: D; C<ADʻ(6MDC BDC@H HJ8= 6H 
,>AA>7GDG9ʸ BDC>;68: 6C9 I=:>G B6CN 9>H8>EA:Hʺ BDC>;68: >C E6GI>8JA6G HIGDK: ID :HI67A>H= 6 
5BD9:A’ ;DGB D; BDC6HI>8>HB >C :GB6C>6ʸ 688DG9>C< ID L=>8= 6AA BDC6HI:G>:H :M>HI:9 L>I=>C 
6C :E>H8DE6A ;G6B:LDG@}L>I= I=: 7>H=DEʸ D; 8DJGH:ʸ =>BH:A; IG6>C:9 6H 6 BDC@ʺ JA96 L6H 
;DJC9:9 6H BDC>;68:’H >9:6A BDC6HI:GNʸ  6 EA68: D; HE>G>IJ6A EJG>IN 6C9 G:;J<:ʸ 6 76H: ;DG EG:68=>C< 
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74. Adalbert of Magdeburg, JIODIP<ODJ-@BDIJIDN.
75. Regino of Prüm, CMJID>JI, éd. Kurze, p. 138.
76. Adalbert of Magdeburg, JIODIP<ODJ-@BDIJIDN, éd. Kurze, p. 155.
77. IBGJ.<SJICMJID>G@, éd. Bately, p. 34
78. II<G@N'<PM@NC<H@IN@N, éd. Pertz, p. 39.
79.  Nelson 1996, p. 146.
80.  Holdsworth 1980, p. 61-62.
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81. -@BPG<MDN>JI>JM?D<, ed. Symons, p. xlix; Levison 1946, p. 104-106.
82.  Diem forthcoming.
83. -@BPG<MDN>JI>JM?D<, III, 32 (trans. Symons, p. 30).
84. -@BPG<MDN>JI>JM?D<, IV, 37.

